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(pro dodavatele s předpoklady k zařazení do seznamu prověřených dodavatelů) 
 
ZAT, a. s., chce Vaši firmu zařadit do své stálé databáze dodavatelů. Prosíme Vás 
tímto o vyplnění následujícího dotazníku, který se stane základem databáze. Všechny 
poskytnuté informace budeme považovat za důvěrné a budou použity pouze při 
interních výběrech dodavatelů pro námi nabízené zakázky. 
 
Plný název organizace, přesná adresa a IČO: 
 
 
Telefon:  E-mail:  






Vedoucí pracovníci, s nimiž lze navázat kontakt 
Funkce Jméno Telefon 
   
   
 
Má organizace certifikovaný systém managementu jakosti (SMJ)? 
ANO 
 
Přesný název normy  
Název certifikačního orgánu  
Registrační číslo certifikátu  
Platnost certifikátu do měsíc/rok  
NE Plánujete SMJ zavést?  
Předpokládaný termín certifikace  






Má organizace certifikované další systémy řízení? 
EMS Přesný název normy  
Název certifikačního orgánu  
Registrační číslo certifikátu  
Platnost certifikátu do měsíc/rok  
OHSAS Přesný název normy  
Název certifikačního orgánu  
Registrační číslo certifikátu  
Platnost certifikátu do měsíc/rok  
ISMS Přesný název normy  
Název certifikačního orgánu  
Registrační číslo certifikátu  
Platnost certifikátu do měsíc/rok  
Řízení 
rizik 
Management rizik procesů ano* - ne 
Management rizik projektů, produktů ano* - ne 
Uplatňování ČSN IEC 62198 
Management rizika projektu 
ano* - ne 
Pokud ano, uveďte, prosím, využívané nástroje pro management rizik ve vaší organizaci 
(např. vydaná řídící dokumentace, typy reportů, kniha rizik, apod.) 
 
 
Má vaše organizace další certifikáty systému řízení nebo produkce, speciální povolení, 
uznání o způsobilosti nebo oprávnění od orgánů státní správy (ČÚBP, ITI, SÚJB) – jaká? 
Název a rozsah oprávnění dle normy, legislativy Vydal Platnost do 
(měsíc/rok) 
   
   
   
   
Pozn.: V případě potřeby pokračujte na dalším volném listě! 
 
Vliv činností dodavatele na životní prostředí (ŽP) 
Pouze pro organizace, které nemají platný certifikát řady ISO 14000!         
 
Dochází při vaší činnosti k vypouštění znečišťujících látek do ŽP? Pokud 




ano – ne 
Vznikají při vašich činnostech látky nebezpečné ŽP? Pokud ano, je 
zajištěna jejich ekologicky šetrná likvidace? 
 
ano – ne 
Jaké látky nebezpečné ŽP používáte při vašich činnostech? 
 
ano – ne 
Došlo ve vaší organizaci k nějakým nehodám s významným dopadem na 
ŽP? 
 
ano – ne 
Je součástí vašich dodávek návod na jejich případnou likvidaci po 
ukončení životnosti? 
 
ano – ne 
Zajišťujete u zákazníků likvidaci vašich výrobků po ukončení jejich 
činnosti? 
 
ano – ne 
Máte v organizaci zajištěnu havarijní připravenost pro případ vzniku 
mimořádných situací s možným dopadem na ŽP? 
 




Určení činností dle zákona č. 22/97 Sb., 90 a 91 /2016 Sb.  
Vyrábí a distribuuje vaše organizace stanovené výrobky podle zákona č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky? 
 
ano – ne 
Provádíte v organizaci jednoznačnou identifikaci stanovených výrobků dle 
zákona č. 22/97 Sb., tzn., že součástí projektů jsou seznamy těchto 
výrobků s vyznačením jejich identifikace (stanovení typu) a kategorizace 
(zařazení do konkrétní skupiny) dle příslušného nařízení vlády? 
 
ano – ne 
Máte zdokumentováno zacházení se stanovenými výrobky dle zákona č. 
22/97 Sb. v plánech jakosti a programech kontrol a zkoušek? 
 
ano – ne 
Máte v organizaci zavedeny postupy v rámci systému managementu 
jakosti na výše uvedené činnosti týkající se stanovených výrobků dle 
zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády? 
 
ano – ne 
Je ve vaší organizaci ustanovena pověřená osoba za dohled nad 
dodržováním zákona č. 22/97 Sb. při realizaci obchodních případů? 
 
ano – ne 
  
Má Vaše společnost nastavenou IT bezpečnostní politiku? 
  
ano - ne 
Má Vaše společnost nastavenou politiku hesel pro autentizaci přístupu uživatele 
k PC? 
  
ano - ne 
Jsou ve Vaší společnosti definovány kategorie pro řízení aktiv? Jaké to jsou? 
(Vepište do připraveného řádku.) ano - ne 
  
Je ve Vaší společnosti zavedena klasifikace informací z hlediska důvěrnosti? 
  
ano – ne 
Jakým způsobem Vaše společnost nakládá s nosiči informací? (Vepište do připraveného řádku.) 
  
Má Vaše společnost definována pravidla pro fyzickou bezpečnost informací? 
  
ano - ne 
Jakým způsobem se zaměstnanec identifikuje pří přístup k výpočetní technice? (Vepište do 
připraveného řádku.) 
  
Jsou ve Vaší společnosti sledovány bezpečnostní incidenty? (Odpověď první 
řádek) Jakým způsobem je s nimi nakládáno? (Vepište do připraveného řádku.) 
Jsou vyhodnocovány? (Odpověď druhý řádek) 
ano - ne 
  
ano - ne 
Jsou ve Vaší společnosti vyhotoveny plány kontinuity kritických systémů? 
(Odpověď první řádek) Dochází k testování těchto plánů? (Odpověď druhý řádek) 
  
ano - ne 




Vaši významní dodavatelé 
Obchodní název dodavatele Oblast dodávek 
Certifikace dodávek 
(výrobků) dle norem 






Zpracováváte pro vaše výrobky standardně Plány kontrol a zkoušek?  
 
ano – ne 
Pojištění na náhradu škody: 
V jaké výši: 
ano – ne 
 
 
Výše základního jmění: 





Prohlašujeme na svou čest, že na majetek organizace není vyhlášen konkurz, ani 
není proti organizaci zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, ani nebyl 
zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku úpadce a 
organizace není v likvidaci. 
 









Kopie základních platných certifikátů (QMS, EMS, OHSAS, ISMS)   
Kopie pojistné smlouvy  
Organizační schéma  
Další dokumenty (přílohy, seznamy) 
 
Poznámka:  
Zasílejte, prosím, jen základní významné dokumenty, které 
charakterizují vaši organizaci.  
 
1 
Potvrzujeme pravdivost údajů uvedených v dotazníku. 















































P body rámc.sml. objem nákupu body dodaných ks příjmů před term. průměr body po term. průměr body ZOV rekl. ks % body celkem výhradní hlavní A hlavní B hlavní C režijní Poznámka
Dodavatel 1 * * * 20 4 545 949 20 21 16 2 20 2 20 0 0 30 110 * Dodávka IT komponent
Dodavatel 2 * * * 20 NE 2 852 303 20 128 54 3 20 4 20 2 0,016 20 100 * Dodávka IT komponent
Dodavatel 3 * 10 ANO 2 280 923 20 368 61 6 10 2 20 1 0,003 30 90 * Dodávka IT komponent
Dodavatel 4 * 10 ANO 1 844 595 20 256 78 3 20 5 15 3 0,012 30 95 * Dodávka IT komponent
Dodavatel 5 * 10 ANO 1 076 718 20 294 89 11 0 8 10 5 0,017 30 70 * Dodávka IT komponent
Dodavatel 6 0 NE 1 063 043 20 98 49 4 20 5 15 0 0 30 85 * Dodávka IT komponent
Dodavatel 7
* * * 20 ANO 73 276 348 20 0 3 0 20 0 20 0 0 30 110 * Dodávka kompletních subdodávek
Dodavatel 8
* * * 20 ANO 19 756 880 20 0 11 0 20 0 20 0 0 30 110 * Dodávka kompletních subdodávek
Dodavatel 9
0 NE 5 709 891 20 0 3 0 20 2 0 3 0,333 10 50 * Dodávka kompletních subdodávek
Dodavatel 10
* 10 ANO 5 161 185 20 0 24 0 20 8 0 0 0 30 80 * Dodávka kompletních subdodávek
Dodavatel 11
* * 20 NE 1 971 286 20 0 11 0 20 0 20 0 0 30 110 * Dodávka kompletních subdodávek
Dodavatel 12
* * * 20 ANO 1 740 689 20 47 22 0 20 0 20 15 0,319 20 100 *
Dodávka kompletních 
subdodávek + dodávka 
dílů
Dodavatel 13
* * 20 ANO 1 737 270 20 0 3 0 20 0 20 0 0 30 110 * Dodávka kompletních subdodávek
Příloha C

















Dodavatel 1 A 2 0,39 3 0,25 4 0,44 3 0,25 3 0,25 4 0,89 3 0,17 2 0,17 4 0,33 28 3,14
Dodavatel 2 A 4 0,78 4 0,33 3 0,33 3 0,25 2 0,17 3 0,67 3 0,17 4 0,33 4 0,33 30 3,36
Dodavatel 16 B 2 0,39 4 0,33 2 0,22 4 0,33 4 0,33 2 0,44 2 0,11 4 0,33 2 0,17 26 2,67
Dodavatel 19 B 2 0,39 2 0,17 4 0,44 2 0,17 4 0,33 2 0,44 4 0,22 3 0,25 2 0,17 25 2,58
Dodavatel 45 B 1 0,19 2 0,17 4 0,44 3 0,25 4 0,33 2 0,44 2 0,11 2 0,17 1 0,08 21 2,19
Dodavatel 53 B 2 0,39 4 0,33 2 0,22 2 0,17 4 0,33 4 0,89 4 0,22 3 0,25 3 0,25 28 3,06
Dodavatel 54 B 4 0,78 4 0,33 3 0,33 4 0,33 2 0,17 3 0,67 4 0,22 4 0,33 2 0,17 30 3,33
Dodavatel 57 B 3 0,58 3 0,25 2 0,22 2 0,17 4 0,33 2 0,44 4 0,22 3 0,25 3 0,25 26 2,72
Dodavatel 66 B 4 0,78 2 0,17 4 0,44 3 0,25 3 0,25 4 0,89 3 0,17 2 0,17 4 0,33 29 3,44
Dodavatel 73 B 2 0,39 4 0,33 3 0,33 2 0,17 2 0,17 3 0,67 3 0,17 4 0,33 2 0,17 25 2,72
Dodavatel 76 B 3 0,58 4 0,33 4 0,44 4 0,33 3 0,25 4 0,89 1 0,06 2 0,17 2 0,17 27 3,22
Dodavatel 77 B 4 0,78 2 0,17 2 0,22 2 0,17 4 0,33 4 0,89 4 0,22 2 0,17 2 0,17 26 3,11
Dodavatel 81 B 2 0,39 4 0,33 3 0,33 3 0,25 4 0,33 4 0,89 3 0,17 4 0,33 2 0,17 29 3,19
Dodavatel 98 B 3 0,58 3 0,25 3 0,33 4 0,33 4 0,33 4 0,89 4 0,22 4 0,33 4 0,33 33 3,61
Dodavatel 144 B 3 0,58 1 0,08 2 0,22 1 0,08 2 0,17 3 0,67 2 0,11 2 0,17 2 0,17 18 2,25
Dodavatel 181 C 4 0,78 2 0,17 1 0,11 4 0,33 4 0,33 3 0,67 4 0,22 2 0,17 2 0,17 26 2,94
Dodavatel 195 C 3 0,58 1 0,08 1 0,11 3 0,25 4 0,33 2 0,44 2 0,11 2 0,17 4 0,33 22 2,42
Dodavatel 204 C 1 0,19 2 0,17 4 0,44 3 0,25 4 0,33 4 0,89 2 0,11 4 0,33 2 0,17 26 2,89
Dodavatel 207 C 2 0,39 4 0,33 2 0,22 2 0,17 3 0,25 2 0,44 3 0,17 2 0,17 1 0,08 21 2,22
Dodavatel 274 C 1 0,19 3 0,25 3 0,33 3 0,25 1 0,08 1 0,22 3 0,17 1 0,08 1 0,08 17 1,67




















množství 5,56% Záruky 8,33%
Dostupnost 
položek 11,11%
Dodavatel 4 A 4 0,78 3 0,25 4 0,44 4 0,33 3 0,17 4 0,89 4 0,22 3 0,25 2 0,22 31 3,56
Dodavatel 5 A 3 0,58 2 0,17 4 0,44 3 0,25 4 0,22 3 0,67 3 0,17 3 0,25 3 0,33 28 3,08
Dodavatel 7 A 2 0,39 4 0,33 4 0,44 4 0,33 3 0,17 4 0,89 2 0,11 4 0,33 4 0,44 31 3,44
Dodavatel 9 A 2 0,39 4 0,33 4 0,44 4 0,33 4 0,22 4 0,89 2 0,11 3 0,25 4 0,44 31 3,42
Dodavatel 10 A 4 0,78 2 0,17 3 0,33 3 0,25 3 0,17 3 0,67 3 0,17 4 0,33 1 0,11 26 2,97
Dodavatel 12 A 2 0,39 3 0,25 4 0,44 3 0,25 4 0,22 3 0,67 2 0,11 3 0,25 4 0,44 28 3,03
Dodavatel 13 A 4 0,78 4 0,33 4 0,44 4 0,33 3 0,17 4 0,89 4 0,22 3 0,25 2 0,22 32 3,64
Dodavatel 14 A 2 0,39 4 0,33 3 0,33 4 0,33 4 0,22 4 0,89 4 0,22 3 0,25 4 0,44 32 3,42
Dodavatel 23 A 4 0,78 3 0,25 3 0,33 3 0,25 3 0,17 3 0,67 3 0,17 4 0,33 1 0,11 27 3,06
Dodavatel 24 A 3 0,58 3 0,25 3 0,33 4 0,33 4 0,22 4 0,89 4 0,22 4 0,33 1 0,11 30 3,28
Dodavatel 25 A 2 0,39 4 0,33 4 0,44 4 0,33 4 0,22 4 0,89 2 0,11 3 0,25 4 0,44 31 3,42
Dodavatel 26 A 4 0,78 3 0,25 4 0,44 3 0,25 3 0,17 3 0,67 3 0,17 3 0,25 3 0,33 29 3,31
Dodavatel 28 A 3 0,58 3 0,25 3 0,33 3 0,25 4 0,22 4 0,89 4 0,22 4 0,33 4 0,44 32 3,53
Dodavatel 29 B 2 0,39 3 0,25 4 0,44 4 0,33 4 0,22 2 0,44 3 0,17 4 0,33 3 0,33 29 2,92
Dodavatel 40 B 3 0,58 2 0,17 2 0,22 4 0,33 4 0,22 3 0,67 4 0,22 4 0,33 3 0,33 29 3,08
Dodavatel 41 B 2 0,39 2 0,17 4 0,44 4 0,33 2 0,11 3 0,67 2 0,11 3 0,25 1 0,11 23 2,58
Dodavatel 44 B 3 0,58 4 0,33 4 0,44 3 0,25 4 0,22 4 0,89 4 0,22 2 0,17 4 0,44 32 3,56
Dodavatel 47 B 3 0,58 3 0,25 3 0,33 3 0,25 3 0,17 3 0,67 3 0,17 2 0,17 3 0,33 26 2,92
Dodavatel 59 B 3 0,58 2 0,17 2 0,22 3 0,25 4 0,22 4 0,89 2 0,11 4 0,33 3 0,33 27 3,11
Dodavatel 64 B 3 0,58 2 0,17 4 0,44 2 0,17 4 0,22 2 0,44 3 0,17 2 0,17 1 0,11 23 2,47
Dodavatel 72 B 3 0,58 2 0,17 3 0,33 3 0,25 3 0,17 3 0,67 3 0,17 4 0,33 4 0,44 28 3,11























množství 7,14% Záruky 7,14%
Dodavatel 3 A 3 0,64 3 0,21 2 0,36 4 0,29 4 0,29 2 0,50 4 0,29 4 0,29 26 2,86
Dodavatel 11 A 4 0,86 3 0,21 2 0,36 4 0,29 4 0,29 2 0,50 3 0,21 2 0,14 24 2,86
Dodavatel 15 A 2 0,43 4 0,29 4 0,71 2 0,14 2 0,14 2 0,50 3 0,21 4 0,29 23 2,71
Dodavatel 22 A 4 0,86 4 0,29 2 0,36 4 0,29 4 0,29 4 1,00 2 0,14 3 0,21 27 3,43
Dodavatel 30 A 4 0,86 2 0,14 3 0,54 4 0,29 2 0,14 4 1,00 2 0,14 4 0,29 25 3,39
Dodavatel 34 A 4 0,86 2 0,14 2 0,36 3 0,21 3 0,21 4 1,00 4 0,29 3 0,21 25 3,29
Dodavatel 35 A 3 0,64 4 0,29 4 0,71 4 0,29 2 0,14 2 0,50 4 0,29 2 0,14 25 3,00
Dodavatel 38 A 3 0,64 2 0,14 4 0,71 3 0,21 4 0,29 3 0,75 3 0,21 4 0,29 26 3,25
Dodavatel 46 A 2 0,43 2 0,14 1 0,18 4 0,29 1 0,07 2 0,50 2 0,14 1 0,07 15 1,82
Dodavatel 56 A 4 0,86 2 0,14 2 0,36 4 0,29 3 0,21 3 0,75 3 0,21 4 0,29 25 3,11
Dodavatel 70 A 4 0,86 3 0,21 4 0,71 2 0,14 3 0,21 2 0,50 3 0,21 4 0,29 25 3,14
Dodavatel 71 A 4 0,86 2 0,14 3 0,54 4 0,29 3 0,21 3 0,75 3 0,21 2 0,14 24 3,14
Dodavatel 80 B 3 0,64 4 0,29 4 0,71 4 0,29 2 0,14 3 0,75 2 0,14 4 0,29 26 3,25
Dodavatel 85 B 3 0,64 2 0,14 3 0,54 2 0,14 2 0,14 4 1,00 2 0,14 4 0,29 22 3,04
Dodavatel 93 B 3 0,64 4 0,29 4 0,71 4 0,29 3 0,21 3 0,75 3 0,21 4 0,29 28 3,39
Dodavatel 95 B 2 0,43 2 0,14 4 0,71 2 0,14 2 0,14 4 1,00 2 0,14 2 0,14 20 2,86
Dodavatel 106 B 2 0,43 3 0,21 2 0,36 3 0,21 2 0,14 2 0,50 4 0,29 4 0,29 22 2,43
Dodavatel 188 C 3 0,64 1 0,07 4 0,71 4 0,29 1 0,07 2 0,50 3 0,21 2 0,14 20 2,64
Dodavatel 203 C 1 0,21 1 0,07 1 0,18 2 0,14 3 0,21 1 0,25 2 0,14 1 0,07 12 1,29
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Klíčová slova: dodavatel, hodnocení, Fullerův trojúhelník, modifikovaná bodovací 
metoda 
Předložená práce je zaměřena na problematiku možností hodnocení dodavatelů. Cílem 
práce je vytvořit ucelený systém hodnocení dodavatelů, který by mohl nahradit stávající 
systém. Teoretická část práce je věnována nákupu jako podnikové činnosti, dodavateli, 
předběžnému hodnocení a práci s dodavateli, jednotlivým metodám, které se využívají 
pro stanovování vah kritérií a samotným metodám využívaným k hodnocení dodavatelů. 
Převážná část práce je věnována aplikaci teoretických poznatků pro navržení systému 
hodnocení dodavatelů pro konkrétní podnik. Jsou navrženy úpravy předběžného 
hodnocení dodavatelů, vybráni dodavatelé pro hodnocení, je navržen systém hodnocení 
a provedeno hodnocení vybraných dodavatelů za uplynulý fiskální rok. Na závěr jsou 




ROTENBORNOVÁ, Lucie. The rating options of suppliers in a particular business. 
Plzeň, 2015. 64 s. Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Key words: Supplier, rating, Fuller's Triangle, Modified Scoring Method 
The presented thesis is focused on questions of rating options of suppliers.  The goal of 
the thesis is to create comprehensive system of supplier rating which could possibly 
replace current supplier rating. The theoretical part is dedicated to purchasing as business 
activity, to supplier, to preliminary evaluation of suppliers and to work with suppliers, 
and to specific methods used for the weighting of criteria and to the methods used to 
evaluate suppliers. The major part of thesis is devoted to application of theoretical 
knowledge to design the supplier rating system for particular business.  The preliminary 
evaluation adjustments are suggested, the suppliers for rating are selected and the rating 
of selected suppliers is done for the last fiscal year. The rating results are formulated and 
steps for future work with suppliers are suggested at the end. 
 
